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Saint-Benoît – Avenue des Hauts de
Chaume
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sonia Leconte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Leconte S. 2018 : Saint-Benoit, Vienne, avenue des Hauts de Chaume, rapport de diagnostic
archéologique, Poitiers, Inrap.
1 Le  projet  de  construction  d’un  bâtiment  industriel  a  entraîné  la  réalisation  d’un
diagnostic archéologique.
2 La parcelle sondée est localisée sur le bas du versant d’un plateau calcaire surplombant
la vallée du Clain. L’emprise présente de ce fait un important dénivelé négatif vers le
nord et  le  nord-ouest.  Une phase  de  colluvionnement  a  été  observée  au sein de  la
tranchée la plus occidentale, réalisée sur le point le plus bas du site. Cette dernière
recelait, sur toute la séquence, de la céramique résiduelle associée à la Protohistoire
ancienne.  Ces  éléments  pourraient  permettre  d’envisager  la  présence  d’un  site
protohistorique installé sur le plateau.
3 En dehors de ces quelques éléments résiduels, seuls deux segments de fossés et un foyer
isolé ont été identifiés. Leur datation n’a pu être établie faute de mobilier.
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